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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre 
las estrategias competitivas y la exportación de las cerámicas de 
Chulucanas al mercado estadounidense en los años 2010 – 2015. 
La idea ha sido probar que existe una relación significativa entre las 
estrategias competitivas y la exportación de cerámicas de Chulucanas al 
mercado estadounidense en los años 2010 – 2015. 
En tal sentido hemos utilizado el método estadístico, la cual se basa en la 
recopilación de datos, la organización datos (a través de cuadros), la 
presentación datos (a través de gráficos de líneas) y la descripción de los 
datos. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo incluye la introducción, la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo corresponde diseño de investigación, las variables y 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, la cual se 
presenta con tablas y gráficos estadísticos con la interpretación debidamente 
detallada. 
El cuarto capítulo comprende la discusión, la comparación de los resultados 
con los resultados de otras investigaciones. 
El quinto capítulo comprende la conclusión de la investigación. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones. 
El séptimo capítulo corresponde las referencias. 
Finalmente, adjuntamos los anexos correspondientes para la investigación. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre 
las estrategias competitivas y la exportación de las cerámicas de 
Chulucanas al mercado estadounidense en los años 2010 – 2015. Debido a 
que el mercado se ha vuelto tan competitivo, es necesario aplicar estrategias 
competitivas, ya que son un apoyo para mantener una brecha ante la 
competencia. 
En tal sentido hemos utilizado el método estadístico, la cual se basa en la 
recopilación de datos, la organización datos (a través de cuadros), la 
presentación datos (a través de gráficos de líneas) y la descripción de los 
datos. 
La principal conclusión a la que se llegó fue que existe una relación 
significativa entre las estrategias competitivas y la exportación de cerámicas 
de Chulucanas al mercado estadounidense en los años 2010 – 2015. 







The objective of this research was to determine the relationship between 
competitive strategies and export of ceramics Chulucanas the US market in 
the years 2010 - 2015. Because the market has become so competitive, it is 
necessary to apply competitive strategies, and they are a support to maintain 
a gap over the competition. In this sense we used the statistical method, 
which is based on data collection, data organization (through pictures) , data 
presentation (through line graphs ) and the description of the data. The main 
conclusion reached was that there is a significant relationship between 
competitive strategies and export of ceramics Chulucanas the US market in 
the years 2010-2015. 
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